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Politička previranja 1990. godine





nacionalnim	stanovništvom.	Broj	 stanovništva	 i	nacionalni	 sastav	1991.	godine	u	
općinama	Daruvar	 i	Grubišno	Polje	vidljiv	 je	u	 tablici.	Među	ostalima najviše je u 
Daruvaru	bilo	Čeha	(5.572)	i	Mađara	(571),	kao	i	u	Grubišnome	Polju:	također	Čeha	
(1.953)	i	Mađara	(498).2 
Etnička struktura stanovništva prema popisu stanovništva iz 1991. godine
Općine Hrvati Srbi Jugoslaveni Ostali Ukupno
Daruvar 10.459 10.074 1.653 7.906 30.092








1 Vladimir	Strugar.	Bjelovarsko-bilogorska županija. Bjelovar, 1996., str. 13-27.
2 Popis stanovništva 1991.,	 Narodnosni	 sastav	 stanovništva	 Hrvatske	 po	 naseljima.	 Zagreb,	
1992.
3 Ivica	Miškulin,	Stranka	ugroženog	naroda-djelovanje	SDS	u	zapadnoj	Slavoniji	1990.-1991.	U:	
Zbornik radova(ur.	Ivica	Miškulin	i	Mladen	Barać),	Srpska pobuna u zapadnoj Slavoniji 1990.-1995.: 
nositelji, institucije, posljedice,	Slavonski	Brod-	Zagreb,	2012.,	str.	15.
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mjenama	koje	 su	 se	 trebale	provesti	nakon	prvih	višestranačkih	 izbora.	Nije	bilo	
slučajno	da	su	u	Pakracu	15.	veljače	1990.	raspravljali	članovi	Općinskog	vijeća	Save-
za	ratnih	vojnih	starješina	o	prilikama	u	zemlji.	Vinko	Mrkonja,	zamjenik	zapovjed-








6 Nikica	Barić, Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.-1995.,	Zagreb,	2005.,	str.	32.
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11 Nikica	Barić.	Srpska pobuna u Hrvatskoj…, str. 54-55.
12 M.	Pejić.	V	Daruvaru	se	konala	tribuna	Chorvatského	socijálně	liberárního	svazu,	Jednota,	č.	
11, 10. 3. 1990., 10.
13 Věra	Bartošová.	Podilet	se	na	kladném	dění,	Jednota,	br.11,	10.	3.	1990.,	11.
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U	ožujku	1990.	u	Daruvaru	se	predstavio	SSRN	–	Savez	socijalista	(SS),	koji	 je	
u	svom	programu	imao	gospodarske	teme,	zagovarao	je	slobodno	poduzetništvo,	
za	 ravnopravnost	 svih	oblika	vlasništva,	poštivanje	 ljudskih	prava	 i	očuvanje	 Ju-
goslavije	kao	zajednice	ravnopravnih	naroda.14	Do	kraja	ožujka	u	Daruvaru	je	bila	
osnovana	još	Jugoslavenska	samostalna	demokratska	stranka	(JSDS).	Na	lokalnim	
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koji	 je	u	govoru	rekao	da	 je	 stranka	demokratska,	odnosno	da	će	 se	boriti	protiv	
ograničavanja	prava	Srba	u	Hrvatskoj.	Rašković	je	najavio	i	osnivanje	posebne	srp-
ske	televizije	u	Hrvatskoj,	nezadovoljan	izvještavanjem	HRT-a	i	njegovim	nazivom.	




21 Isto, str. 31.-33.
22 Isto,	 str.	 33-34.	Osim	u	Grubišnome	Polju,	ogranci	SDS-a	osnivali	 su	 se	 i	u	nekim	okolnim	
selima	.
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24 Spomenica. str. 72.
25 (RD)	HDZ	v	Dolanech,	Jednota.	br.	27,	30.	6.	1990,	16.
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noj	Slavoniji	1991.		Ivica	Miškulin	i	Mladen	Barać(ur.). Srpska pobuna u zapadnoj Slavoniji 1990.-
1995.: nositelji , institucije, Zbornik radova.	Slavonski	Brod-	Zagreb:	Hrvatski	institut	za	povijest	
Slavonije,	Srijema	i	Baranje,	Slavonski	Brod,	2012,	str.	219.-	237.
33 Ivica	Miškulin.	Stranka	ugroženog	naroda-	djelovanje	SDS	u	zapadnoj	Slavoniji.	U:	Srpska po-
buna u zapadnoj Slavoniji 1990.-1995.: nositelji, institucije, posljedice, Zbornik radova	(ur.	Ivica	Miš-
kulin	i	Mladen	Barać),	Slavonski	Brod-	Zagreb,	travanj	2012.,	str.	20.
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„stradanje	Srba“	na	 tim	prostorima	kroz	prošlost	 jer	 je	 tu	nekad	živjelo	 „oko	 sto	
hiljada	Srba“,	a	 taj	 je	broj	sad	znatno	manji.	Uz	mnoge	zahtjeve,	bila	 je	 izrečena	 i	
verbalna	prijetnja	da	će	svakom	tko	se	bude	protivio	ostvarivanju	njihova	programa	















nasilno	skidale	hrvatske	zastave.	Govorio	 je	 i	Đuro	Vidmarović,	 jedan	od	čelnika	
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koji	 su	 tu	 činili	 oko	dvije	 trećine	 stanovništva.	 I	 za	 taj	 apsurd	Ratković	 je	 našao	
odgovor.	Uzeo	je	„svoju	brojku“	od	više	od	devet	tisuća	Srba	na	području	Općine	
Daruvar	koji	su	imali	pravo	glasa,	što	je	činilo	oko	trećine	svih	stanovnika	tadašnje	
Općine	 (30.092),	pribrojio	 joj	 je	brojku	od	trećine	onih	koji	nisu	bili	punoljetni	pa	
nisu	imali	pravo	glasa	i	time	došao	do	zaključka	da	su	Daruvarčani	u	većini	bili	za	
autonomiju.42 





zbog	žigosanja	stoke.	Vidi:	Vjenceslav	Herout,	Vjenceslav(2010.),	Grđevačka buna i Juro Valečić. 
Comgraf	d.o.o.	u	Umagu.	Umag,	2010.
39 Ivica	Miškulin,	Stranka	ugroženog	naroda…,	str.40.-41.
40 Isto, str. 41.
41 Zvonko	Kovačić.	Daruvar od laži do istine. Daruvar, 1992., str. 23.
42 Ivica	Miškulin,		Stranka	ugroženog	naroda…,	str.	43.
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51 Debić	i	Delić.	Otkos, str. 35.
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suprotstavljanje	 svim	oblicima	odcjepljenja	bilo	kojeg	dijela	 Jugoslavije.56	 Tijekom	
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62 Isto, str. 50.
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podjeli	 svjedoči	 zanimljiv	podatak	vezan	za	obilježavanje	Dana	žena	u	Centru	 –	
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Time	 je	 spomenuta	 komemoracija,	 umjesto	da	 smiri	 situaciju	u	 gradu,	dovela	do	
daljnjeg	pogoršanja	prilika	i	povećanja	straha	kod	civilnog	stanovništvo.69 











67 Isto, str. 39.
68 62. Isto, str. 40
69 O	zbivanjima	u	Grubišnom	Polju	u	Drugome	svjetskom	ratu	dosta	se	pisalo,	ali	se	moglo	i	više.	
Iako	je	bilo	mnogo	onih	koji	su		izgubili	život,	nikad	nije	objavljena	neka	provjerena	brojka	
koja	 se	 odnosila	 na	 sve	 stradalnike.	U	normalnim	prilikama	 cilj	 ovakvih	 komemorativnih	
skupova	bio		je	odavanje	počasti	poginulima,		na	njima	se	ukazivalo	da	se	ne	smije	dopustiti	
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74 Debić,	Delić,	Otkos, str. 41.
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76 Isto, str. 25.
77 Isto, str. 36
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je	govoriti	o	pojavi	 i	vojne	komponente	 i	među	nesrpskim	stanovništvom	 jer	 sve	
do	tada	bilo	je	prisutno	samo	ilegalno	pojedinačno	naoružavanje	stranačkih	čelni-
ka	radi	osobne	obrane.	U	tome	se	kasnilo	za	srpskom	stranom,	koja	je	bila	daleko	
ispred	hrvatske	strane,	kako	o	pitanju	ratnog	ustrojstva	 tako	 i	naoružanja	 i	broja	
naoružanih	pripadnika.




82 Debić,	Delić.	Otkos, str. 41.-42.
83 LJ.	K.	Hrubečné Pole.  Za mir, Jednota,	br.	33,	17.	8.	1991.,	17.
84 Debić,	Delić.	Otkos, str. 42.
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Posebno	 je	bio	 čudan	stav	 tadašnjih	općinskih	vlasti	nakon	navedenog	događaja,	
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Zapadne	Slavonije,	a	 Jugoslavenska	narodna	armija	 je	 tijekom	 ljetnih	mjeseci	po-
magala	dodatno	naoružavanje	Srba.	I	rukovodstvo	SDS-a	uključilo	se	u	formiranje	

























su	barikade	na	prometnici	Virovitica	–	Grubišno	Polje	 te	 su	zaustavljali	 i	maltre-
tirali	putnike.	Oni	su	13.	kolovoza	na	prometnici	Grubišno	Polje	–	Virovitica	oteli	
87 Isto, str. 50.
88 Ivica		Miškulin.	Stranka	ugroženog	naroda…,	str.	63.
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Opštinskog štaba TO Grubišno Polje o općoj mobilizaciji muških osoba od 18 do 60 godina. 
U	njemu	 se,	 između	ostalog,	 navodi	 da	 „svako	nepravovremeno	prijavljivanje	 ili	
bilo	koji	drugi	način	nepoštivanja	ove	odluke	smatrat	će	se	deserterstvom	i	izdajom	















93 Mate	Rupić	(ur.)	Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995., Dokumenti, knjiga I. Oružana 
pobuna Srba u Hrvatskoj i agresija oružanih snaga SFRJ i srpskih paravojnih postrojbi na Republiku Hr-
vatsku (1990.-1991.), Zagreb	2007,	Hrvatski	memorijalni	dokumentacijski	centar	Domovinskog	
rata., str. 299-300.
94 Isto, str. 300.
95 Vjenceslav Herout (ur.). Prošlost posuta trnjem i suzama, Ivanovo Selo,	 Ivanovo	Selo,	 1996,	 str.	
150.
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Naoružana	vojna	postrojba	pobunjenih	Srba	Bilogorski odred	 svoje	 je	vojne	ak-
tivnosti	usmjerila	prema	civilnom	stanovništvu	nesrpske	nacionalnosti	u	 susjed-


































98 Isto, 222. str.
99 Mato	Ćurak.	Mi smo htjeli,	Bjelovar,	2006.,	str.	139.-140;	Siniša	Njegovan	Starek,	Ratna	zbivanja	
na	daruvarskom	i	pakračkom	području	1991.	i	1992.	U:	Přehled, XIV, str. 22.
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100 Debić,	Delić.	Otkos, str. 123.
101 Tomislav	Štefanović.	Politička situacija na općini Daruvar od 1990. godine do potpisivanja sporazuma 
o primjeni bezuvjetnog prekida vatre(	neobjavljen	rukopis),	str.	21;	Zbivanja	u	Daruvaru	i	Grubiš-
nom	Polju	u	razdoblju	kolovoz-rujan	1991.	još	uvijek	kriju	mnoge	nepoznanice	iz	političkog	i	
vojnog	aspekta.	Taj	dio	nije	tema	ovoga	rada.	Neka	gledišta	o	zbivanjima	u		općini	Daruvar	
nalaze	se	u	knjizi	Branka	Majcana. Moj život. Od dinastije Karađorđevića do Stipe Mesića, Daru-
var,	2007.		i	knjige	Nikole	Ivkanca.	Moja sjećanja,	2006.	Za	Grubišno	Polje	to	je	već	citirana	knjiga	
Ivice	Debića	i	Ante	Delića	i	rad	Václava	Herouta.	Válečné	události	na	Hrubečnopolsku	v	letech	






104 Više	o	 civilnim	žrtvama	nalazi	 se	u	knjizi	Vjenceslava	Herouta,	Pet godina poslije, Daruvar, 
1996.
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nović,	 zapovjednik	obrane	Daruvara	Nikola	 Ivkanec	 i	dvojica	predstavnika	 škole	
u	Grubišnome	Polju(Jozo	Matošević	i	Franjo	Pintera).	Viktorija	Hradska	obišla	 je	 i	
neka	granatirana	daruvarska	područja	 te	 je	posjetila	obitelj	Altr,	kojoj	 su	 tijekom	
zadnjega	granatiranja	poginula	dva	člana	obitelji	Ljutak.	Posjetila	je	i	Bjelovar,	gdje	
je	pogledala	izložbu	postavljenu	u	povodu	planiranih	žetvenih	svečanosti	koje	su	
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Selo:	Prošlost posuta trnjem i suzama,  str. 140- 181. 
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ruvar, 2012., str. 18.-24.
114 Lenka	Janotová.	Hostitele	připravuji	vánoční	dárky,	Jednota,	br.	45,	9.	11.	1991.,	4.
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aktivna	avijacija	 Jugoslavenske	narodne	armije,	pa	 je	u	 studenome	bio	 zabilježen	
najveći	broj	civilnih	žrtava	na	daruvarskom	području.	Neki	su	stradali	u	minoba-
115 Vesna	Dubravec	i	Zdenka		Zvonarek.	U prstenu ljubavi: 20 godina Bedema ljubavi-pokreta majki za 
mir, Daruvar, 2011.,  str. 13.   
116 Granata	je	pala	upravo	na	mjesto	gdje	su	stajali,	pa	je	raskomadala	njihova	tijela.	
117 Petar	Bašić,	Ivica	Miškulin.	Ratni	zločini	srpskih	snaga…,	str.	204.
118 Isto,  str. 224.
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119 Vjenceslav Herout. Pet godina poslije, str. 97.
120 Petar	Bašić,	Ivica	Miškulin,	Ratni	zločini	srpskih	snaga…str.	225.-226;	Vjenceslav	Herout,	Iva-
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